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Lorsqu’en 1907 André Messager,
dont la réputation de chef d’orchestre,
de compositeur et de défenseur de la
musique française ralliait tous les suf-
frages, et Leimistin Broussan furent
nommés à la tête de l’Opéra de Paris
pour le privilège de 1908-1914, la nou-
velle de leur venue suscita un vérita-
ble espoir chez les amateurs d’art ly-
rique et les critiques des grands quo-
tidiens, ainsi que ceux des revues spé-
cialisées1. On espérait rompre avec
une routine instaurée depuis long-
temps, malgré des heures glorieuses et
un directeur sortant, Pedro Gailhard, qui
pouvait s’enorgueillir d’un bon bilan,
à la fois sur le plan artistique mais aussi
au niveau financier2. Après l’efferves-
cence de la course au privilège, les jour-
nalistes suivirent ainsi de près les nou-
veaux directeurs. Cet intérêt marqué
par la presse pour la question de
 l’Opéra de Paris s’explique par le fait
qu’elle restait éminemment politique
à cette époque et que le financement
spécifique de l’Opéra pouvait conduire
à des jeux d’influences journalistiques
non négligeables. Cela se traduisit par
des relations très étroites voire en-
combrantes entre l’Opéra et la presse
spécialisée : les frontières qui les sépa-
raient s’avérèrent souvent bien poreu-
ses, à l’image de leurs collaborateurs qui
pouvaient passer rapidement de l’un à
l’autre. Il convient dès lors de s’inter-
roger, dans ce contexte politique, éco-
nomique et social, sur les dynamiques
complexes et sur les différents acteurs
qui présidèrent à la promotion et à la
réception dans les médias des œuvres
de l’Opéra.
L’Opéra, au cœur de multiples
enjeux
Peu après sa nomination, André
Messager accorda une interview pour
dévoiler le programme des créations
que son associé et lui entendaient as-
surer. Les journalistes se complurent de
fait à relater les premiers pas des futurs
directeurs dans leur théâtre et ses dé-
pendances. Certains avouèrent leur
méfiance envers Broussan, inconnu à
Paris à cette époque et imposé par le
jeu des recommandations politiques3.
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De fait, lors de l’examen des candida-
tures à un nouveau privilège, le soutien
des députés et des ministres demeurait
prépondérant. Il ne s’agissait pas d’un
secret bien gardé: au contraire, les jour-
naux bruissaient de ces rumeurs et pre-
naient parfois le relais des influences mi-
nistérielles. Plus discrètement, on ache-
tait parfois de bons articles pour éten-
dre sa notoriété et défendre un bilan
antérieur4. Lors de la « campagne »
précédant l’attribution du privilège de
1908-1914, le nouveau venu Leimis-
tin Broussan, modeste chanteur lyrique
ayant dirigé plusieurs théâtres de pro-
vince, directeur sortant du grand théâ-
tre de Lyon, n’hésita pas à faire jouer
ses relations. Sa longue amitié avec Gas-
ton Doumergue, ministre du Com-
merce et de l’Industrie, bientôt minis-
tre de l’Instruction publique dont dé-
pendait l’Opéra, lui assurait de figurer
en bonne place parmi les autres can-
didats. Ce n’était pas suffisant : il fallait
en effet « faire parler de lui ». Sans for-
tune, il s’attacha les services d’un cer-
tain Foreau qui finança une bonne
campagne de presse, en échange des
 débuts de sa fille sur la première scène
lyrique française5. 
Inconnu quelques mois auparavant,
auréolé d’une réputation quelque peu
usurpée de bon gestionnaire, Broussan
obtint ainsi la direction de l’Opéra avec
Messager dont le prestige n’avait pas
suffi à le faire nommer seul. 
Très vite, malgré leur volonté de ten-
ter d’échapper aux multiples réseaux
d’influences qui pouvaient venir pa-
ralyser leur action artistique, les deux
directeurs se trouvèrent rattrapés par la
réalité. Leur propre administrateur,
Marius Gabion, fut imposé par Aris-
tide Briand, ministre de Instruction pu-
blique à l’époque6. En outre, se posa la
question du financement de l’Opéra de
Paris qui reposait alors sur l’établisse-
ment d’une société en commandite
simple. Afin de réunir des fonds suffi-
sants (l’État n’accordait qu’une sub-
vention annuelle de 800 000 francs), les
directeurs devaient rassembler des
commanditaires, détenteurs d’une ou
plusieurs parts, eux-mêmes devant en
acquérir chacun deux, soit 50 000
francs chacun. Ce système présentait
l’inconvénient majeur de mettre la di-
rection de l’Opéra à la merci d’un ou
plusieurs commanditaires indélicats,
prêts à exiger mille et une faveurs (la
plupart du temps l’engagement ou la
distribution de certains artistes) en
échange de leur argent7. Or, au sein de
la commandite, le poids financier pou-
vait se doubler d’influences journalis-
tiques encombrantes. Détenteur de
quatre parts de la commandite, Max-
Lyon n’obtint sans doute pas ce qu’il
souhaitait et fit pression auprès de Ma-
rius Gabion par l’intermédiaire du di-
recteur de La Lanterne, afin de faire en-
tendre raison à André Messager qui
 refusait d’engager la soprano Zina
Brozia. Les menaces étaient à peine voi-
lées: non seulement le directeur risquait
de se mettre à dos un commanditaire,
donc de perdre de l’argent peut-être
l’année suivante s’il ne renouvelait
pas son adhésion, mais il pouvait aussi
se retrouver face à une campagne de
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presse  défavorable. Conscient du dan-
ger, Messager engagea la chanteuse8.
L’Opéra de Paris et la presse : 
une alliance ancienne
Dans l’ensemble, les relations de
 l’Opéra de Paris avec la presse n’étaient
pas mauvaises et assez anciennes. L’un
des premiers directeurs à avoir compris
le potentiel des journaux et des gran-
des revues avait été le docteur Véron
qui entretint avec soin ses bonnes re-
lations avec les journalistes lors de la
création de Robert le Diable en 1831. A
partir de la seconde moitié du XIXe siè-
cle, on utilisa la presse pour préparer le
public aux grands événements de la sai-
son en laissant filtrer des informations
susceptibles d’exciter son intérêt et
d’exacerber l’attente9. Petit à petit, la
presse devint un élément vital de la pro-
motion de l’Opéra et des théâtres au
sens large, et donc un facteur in-
dispensable à prendre en compte pour
contribuer au bon niveau des recettes.
L’essor phénoménal de la presse, à
partir de la seconde moitié du XIXe siè-
cle, avec la multiplication des pério-
diques et leur très large diffusion,
avait assuré des débouchés à un bon
nombre d’hommes de lettres mais
aussi de compositeurs qui y trou-
vaient un emploi provisoire en atten-
dant mieux, un simple à-côté quand ils
ne pouvaient pas encore vivre de leur
plume, ou bien une chronique régu-
lière servant de tribune à leurs opi-
nions10. Il n’est donc pas étonnant de
constater que la direction et les servi-
ces administratifs de l’Opéra, au sens
large, abritaient en leur sein plusieurs
de ces journalistes «par défaut ». Ma-
rius Gabion, administrateur général, et
donc bras droit des deux directeurs, ve-
nait du Temps. Pierre Soulaine, le se-
crétaire général, travaillait au Figaro. Lu-
cien Billange, Maurice Lefèvre (secré-
taires de la direction) et Martial De-
cloux dit Ténéo, prêtaient leurs plumes
à différents périodiques. La direction de
l’Opéra comportait alors deux postes
dont la définition restait assez floue mais
qui, d’une manière ou d’une autre, se-
lon les périodes et les hommes recru-
tés, formaient une sorte de service de
presse avant la lettre11. Le secrétaire gé-
néral, Pierre Soulaine, était expressé-
ment chargé des relations avec la
presse, les abonnés du théâtre et le reste
du public. Ses missions étaient encore
modestes, consistant essentiellement à
rédiger des communiqués destinés
aux principaux quotidiens. Composés
à la hâte, toujours dans des termes
louangeurs et avec un vocabulaire très
stéréotypé, ils attiraient l’attention du
public sur un nouveau spectacle, une
grande reprise, l’arrivée d’un chanteur
exceptionnel ou le retour triomphal
d’un membre de la troupe après une
absence. Le communiqué officiel se
trouvait toujours reproduit tel quel dans
la rubrique théâtrale des journaux. Par-
fois, il était écrit de toute urgence par
le régisseur général ou l’un des direc-
teurs, en l’absence de Soulaine, quand
un impondérable entraînait la modifi-
cation d’une distribution prestigieuse
ou tout bonnement un changement de
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spectacle. Certains chanteurs exigeaient
eux-mêmes un communiqué auquel
on consentait à la fois pour faire la pu-
blicité du théâtre et pour s’assurer de
la pleine coopération de la recrue12. 
Le communiqué officiel constituait
une forme de réclame, mais il n’était
pas assez important. La direction de
l’Opéra avait tenté à plusieurs reprises
de s’assurer une bonne publicité, ré-
gulière, mais les tarifs exigés par les jour-
naux étaient élevés. On réservait donc
cela à de grands événements, une
création très attendue, ou encore à l’ar-
rivée d’une troupe invitée, mais les
compositeurs comme Camille Saint-
Saëns, dont un ballet et un opéra
connurent leur création entre 1908 et
1914, ainsi qu’une partie des critiques
musicaux, trouvaient le battage insuf-
fisant13. Les méthodes employées, en
matière de publicité, visaient avant tout
à flatter le snobisme des spectateurs: on
publiait des extraits des feuilles de lo-
cation afin de divulguer les noms des
personnes les plus en vues ayant déjà
réservé leur place, on jouait sur le sen-
timent d’une pénurie imminente de
billets. Afin d’entretenir l’attente et la
curiosité, on multipliait les bulletins,
donnant l’avancée des répétitions au
jour le jour. Employée lors des travaux
de nettoyage et de restauration de la
salle, avant le premier spectacle du nou-
veau privilège en janvier 1908, cette re-
cette fut remise à l’ordre du jour fin
1913 lorsque plusieurs théâtres euro-
péens se lancèrent en même temps dans
le montage de Parsifal. Messager et
Broussan y eurent de nouveau recours
au printemps 1914, aiguillonnés par la
concurrence du directeur du futur pri-
vilège, Jacques Rouché, qui bombar-
dait la presse spécialisée de communi-
qués annonçant ses projets, au détri-
ment de l’actualité du théâtre14. Cette
divulgation d’informations parfois
« confidentielles » orchestrée par l’ad-
ministration du théâtre se trouvait, de
façon assez ironique, concurrencée
par les multiples indiscrétions impri-
mées dans ces mêmes journaux et qui
embarrassaient la direction de l’Opéra,
contrainte de démentir ou de devoir
avouer une difficulté qu’il eut mieux
valu taire.
L’essor des illustrations, gravures ou
photographies, dans les quotidiens et les
revues, l’émergence de luxueuses pu-
blications illustrées comme Le Théâtre,
Musica, puis Comoedia illustré, entraî-
nèrent les instances dirigeantes du
théâtre à prêter des clichés. Il s’agissait
de photos à l’origine destinées aux ar-
chives, prises en studio (pour les artis-
tes en costumes) ou bien sur scène,
quand les décors venaient d’être mon-
tés sur le plateau. Ils n’étaient généra-
lement pas commentés, mais servaient
de prétexte à des articles détaillant un
nouveau spectacle. Les décors et co-
stumes étant achevés peu de temps
avant la première, on communiquait
bien plus tôt des prises de vue des ma-
quettes, donnant par ce biais un avant-
goût de l’allure de la production15. Ces
articles préparés en amont étaient sans
doute la plupart du temps commandés
par l’Opéra. Quelques témoignages di-
rects et l’étude de tous les articles pré-
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cédant une première démontrent que,
dans certains cas, la direction de
 l’Opéra utilisait ses relations avec la
presse pour faciliter sa propre promo-
tion. Ainsi, quand Comoedia désigna un
nouveau critique pour couvrir les
spectacles de l’Opéra, Louis Bourgois
dit Borgex fut sur le champ convoqué
par les directeurs. Le résultat ne se fit
pas attendre : après une période extrê-
mement tendue entre le quotidien et
le théâtre, les relations s’apaisèrent du
jour au lendemain et Borgex rédigea
toute une série d’articles sur le fonc-
tionnement de l’Opéra, en y glissant de
nombreux éléments qu’il n’avait pu
connaître que grâce aux services du
théâtre. Par la suite, Borgex publia la
plupart des articles préparatoires aux
créations, en employant les clichés
des maquettes des décors et des  costu -
mes fournis par l’Opéra, et en relayant
les propos du responsable des services
artistiques (conception des décors et
costumes) auprès des lecteurs16. Les liens
entre la direction et ce journaliste
étaient suffisamment forts pour qu’on
envisage de lui demander d’intervenir
pour essayer de contrer Gabriel Astruc
qui annonçait sa volonté de jouer la Pé-
nélope de Fauré dans son Théâtre des
Champs-Elysées. La direction de l’O-
péra voulait bien admettre que l’œu-
vre n’était pas adaptée à la scène de son
propre théâtre, mais refusait de la voir
partir chez un nouveau concurrent17. 
Les cadres de l’Opéra rédigeaient
parfois eux aussi des articles importants.
Lucien Billange, éphémère secrétaire de
la direction au début du privilège, pu-
blia deux ou trois articles (très mo-
destes) dans Comoedia. Cette tentative
ne fut pas renouvelée étant donné le
climat délétère qui commençait à
s’installer à cette époque entre le théâ-
tre et ce journal, mais aussi sans doute
parce que les journalistes du quotidien
ne se privaient pas de railler les erreurs
de Billange dans les textes des pro-
grammes de l’Opéra. Maurice Lefèvre,
qui succéda à Billange en 1912, reprit
les choses en main et profita de rela-
tions plus calmes avec Musica et de la
qualité de cette revue pour proposer de
grands articles bien illustrés. Le premier,
en novembre 1912, reprenait le schéma
d’un texte plus ancien, à la gloire de Pe-
dro Gailhard. Les suivants avaient pour
sujet la création de Fervaal, toujours en
mettant à l’honneur le théâtre et la
confiance que lui témoignait le com-
positeur, Vincent d’Indy18.
Les compositeurs et les librettistes se
souciaient bien entendu de la publicité
faite à leurs ouvrages et la direction de
l’Opéra était attentive aux moindres
propos élogieux décernés à son égard
par les auteurs ou les interprètes. On
exploitait les courriers, les déclarations
faites dans l’enthousiasme de la géné-
rale ou de la première. Le régisseur gé-
néral, Paul Stuart, nota dans son jour-
nal les mots prononcés par Saint-
Saëns lors du montage de Déjanire dans
l’optique de les exploiter dans les
journaux19. Les journalistes se mo-
quaient de ce qu’ils qualifiaient de «cer-
tificats de bonne conduite ». Pour re-
hausser le prestige du théâtre, on fit re-
produire des courriers de Felix Mottl
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et d’Otto Lohse, venus diriger L’An-
neau du Nibelung et Tristan et Isolde.
Maurice Lefèvre n’hésita pas à divul-
guer dans Musica les billets envoyés par
Vincent d’Indy à ses principaux inter-
prètes, ainsi qu’à son metteur en scène,
pour la création de Fervaal20. Les auteurs
veillaient aux informations imprimées
dans les programmes, souvent diffusées
ensuite dans les critiques des journaux.
Jules Massenet surveilla de très près la
rédaction de l’introduction et du sy-
nopsis de Bacchus en 1909. Il commu-
niqua à Martial Ténéo des notes de son
librettiste, l’homme de lettres Catulle
Mendès, et le reprit quand il constata
quelques coquilles. Mort dans un ac-
cident de chemin de fer peu de temps
auparavant, Catulle Mendès, qui avait
exercé une activité de critique musi-
cal et dramatique au Journal, ne pou-
vait plus prendre la plume pour dé-
fendre l’opéra qu’il avait écrit avec Mas-
senet. Conscient de l’animosité d’une
partie des collègues de Mendès et peut-
être des faiblesses du livret, le compo-
siteur comprit que l’absence de son col-
laborateur aurait des conséquences
très graves pour son œuvre21. De fait,
présenté au plus fort de la lutte entre
la direction de l’Opéra et le quotidien
Comoedia, assassiné par l’ensemble de
la critique, l’ouvrage chuta pour ne plus
jamais être remonté, malgré une pré-
paration soignée. Déjà, en 1908, Vin-
cent d’Indy était intervenu dans un
long article imprimé en première
page de Comoedia pour tenter de dé-
fendre la production d’Hippolyte et
Aricie dans laquelle il s’était particu-
lièrement impliqué, ayant édité la par-
tition employée par l’Opéra et parti-
cipé aux répétitions22.
La liberté du critique musical
Si la collusion entre les dirigeants de
l’Opéra et le monde de la presse était
trahie par des articles relativement
complaisants, parfois même comman-
dités, ainsi que par la rémunération d’un
critique musical comme Martial Té-
néo pour l’élaboration des programmes
du théâtre, les comptes rendus des re-
présentations révélaient en revanche
une certaine indépendance des cri-
tiques23. Les grands quotidiens et les re-
vues spécialisées désignaient au début
de chaque année un ou plusieurs
journalistes chargé de rendre compte
des spectacles. Munie de cette liste, la
direction du théâtre octroyait alors des
entrées de faveur. Le journaliste avait
accès à toutes les représentations, y
compris ce que l’on nommait la «gé-
nérale publique», qui précédait la pre-
mière représentation d’un nouvel ou-
vrage et à laquelle étaient conviés des
invités choisis. On se méfiait beaucoup
des critiques et on s’appliquait à ne pas
les froisser, de crainte que leur déplai-
sir ne transparaisse dans leur article et
ne nuise au succès du nouveau spec-
tacle24. 
La plupart des critiques se conten-
taient de préparer un article pour la
première représentation d’une création.
Ceux qui, comme Adolphe Jullien au
Journal des débats, disposaient d’une
chronique hebdomadaire dans une
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revue, consacraient parfois quelques li-
gnes à des reprises ou à des spectacles
du répertoire. L’arrivée de Comoedia à
l’automne 1907 bouleversa ces pra-
tiques. Fondé par Henri Desgranges, ce
quotidien se spécialisa dans l’univers
théâtral et lyrique. Au fil des numéros,
ses critiques musicaux chroniquaient
toutes les soirées avec une véritable li-
berté de ton.
Chaque publication, chaque plume
possédait sa propre tonalité : Arthur
Pougin au Ménestrel ne cachait pas son
peu de goût pour Wagner. La publi-
cation de l’éditeur Heugel veillait à ne
pas trop égratigner Massenet et ne
 relayait pas les polémiques. Pierre Lalo
au Temps et Adolphe Jullien faisaient
preuve de sérieux et argumentaient
chaque reproche en professant un vé-
ritable respect pour André Messager,
directeur et chef d’orchestre. Le Théâ-
tre soutenait l’Opéra et son critique,
Henri de Curzon, gardait cette ligne.
Louis Schneider, mordant lorsqu’il
écrivait pour Comoedia, se conformait
à la ligne éditoriale du Théâtre quand
il y publiait des articles. Musica conser-
vait une certaine neutralité, en tous les
cas dans les grands articles illustrés. Ga-
briel Fauré, qui couvrait les premières
pour Le Figaro, était un ami de Mes-
sager et il formulait ses critiques avec
circonspection. Le directeur du pé-
riodique, Gaston Calmette, intervint
avec force en 1909 pour prendre la dé-
fense de l’Opéra en proie à de violentes
attaques25. Celles-ci avaient été lancées
par le critique attitré de Comoedia, le
compositeur Louis Vuillemin, déter-
miné à provoquer la chute des direc-
teurs associés. 
L’affaire avait débuté par la lassitude
du critique, déçu de constater que les
nouveautés qu’il espérait avec l’arrivée
d’une nouvelle direction se faisaient
toujours attendre et que les faiblesses
de l’institution n’avaient pas encore
trouvé de remède. Ses comptes rendus,
de plus en plus désagréables, finirent par
lasser la direction de l’Opéra qui com-
mit l’erreur de lui ôter son accrédita-
tion. Piqué au vif, Vuillemin décida de
poursuivre son travail, soutenu par sa
rédaction bien décidée à prouver l’in-
dépendance totale du nouveau quo-
tidien en payant ses places26. Ce qui
avait commencé par des articles défa-
vorables évolua alors vers un bras de
fer, une violente polémique, l’appel au
ministre responsable, la fronde d’une
partie des commanditaires et faillit dé-
boucher sur le départ des deux direc-
teurs de l’Opéra. Depuis les colonnes
des comptes rendus de fin de journal,
Vuillemin s’était transporté dans cel-
les des grands articles de seconde et
troisième page. L’équipe de choc des
critiques des grandes premières (Henri
Gauthier-Villars dit Willy et Louis
Schneider) lui avait emboîté le pas27.
Dépités par la réalité du fonctionne-
ment routinier de l’Opéra, les jour-
nalistes du nouveau quotidien n’eurent
de cesse de détruire ce qu’ils avaient
pourtant encensé entre la fin de 1907
et le début de 1908. Pendant ce
temps-là, les directeurs tentaient de ré-
sister alors qu’ils se trouvaient eux-mê-
mes à couteaux tirés. On eut quelques
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exemples assez comiques de critiques
assassines suivies du communiqué of-
ficiel hyperbolique de l’Opéra. Les ré-
vélations scandaleuses se succédaient,
les périodiques concurrents prenaient
parti et tentaient de ramener Vuille-
min à la raison28. Finalement, ce fut un
excès de confiance du critique et un
titre mal pondéré qui fournirent à la
direction de l’Opéra l’ouverture qu’elle
cherchait. Elle assigna Comoedia en jus-
tice. La transformation fut quasi im-
médiate: Louis Vuillemin hanta encore
quelques mois la rubrique des comp-
tes rendus, puis se trouva remplacé pen-
dant ses congés d’été par une nouvelle
recrue, Louis Borgex29. Convoqué
par les directeurs du théâtre, il accepta
sans doute de collaborer et cette ligne
de conduite, modérée, honnête mais
un peu tiède, fut poursuivie par son
successeur, Charles Cornet dit Tenroc. 
Cet épisode, exceptionnel par sa
violence, eut de graves conséquences
car il discrédita pour longtemps l’é-
quipe du nouveau privilège et contri-
bua à l’échec d’une création, le Bacchus
de Massenet. Il illustre aussi l’équilibre
précaire maintenu entre la presse et une
institution théâtrale de premier plan. 
Le pouvoir de la presse constituait
une réalité que les directeurs d’un
théâtre subventionné comme celui de
l’Opéra, érigé en modèle national, ne
devaient en aucun cas négliger mais
il ne s’agissait que de l’un des pouvoirs
auxquels ils se trouvaient confrontés
quotidiennement, dans un contexte où
monde politique, financier et presse
étaient liés par le jeu des amitiés, des
obligations, et où le fonctionnement
même de l’Opéra dépendait de fonds
privés. Pour autant, le destin de
 l’Opéra était-il entièrement soumis à
la plume des critiques musicaux, des
éditorialistes et des directeurs de
journaux ?30
En dépit des attaques dont les auto-
rités de l’Opéra faisaient l’objet et de
la vigilance dont elles faisaient preuve
à l’égard des comptes rendus imprimés
après les premières représentations
d’une nouvelle œuvre, la program-
mation du théâtre ne se trouvait jamais
altérée par la réception de mauvaises
critiques. L’arbitre suprême restait la re-
cette, comme le prouve le maintien à
l’affiche pendant plusieurs semaines à
l’automne 1913 des Joyaux de la Ma-
done, dénigrés par la plupart des jour-
nalistes musicaux, mais dont la mise en
scène attirait le public. L’analyse des
 relations entre la presse et l’Académie
nationale de Musique, sur la durée
d’un privilège, montre que si les
quotidiens et les revues pouvaient ter-
nir la réputation du théâtre, provoquer
des scandales, la direction de l’Opéra
ne se privait pas en revanche d’utili-
ser leurs colonnes pour assurer sa pro-
pre promotion.
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Notes
1 Cet article prend sa source dans une thèse
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« La question de l’Opéra », Gil Blas,
24/01/1907. 
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dactyl., Université de Paris-I, 2006, vol. I, p.
184.
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orchestrée par Comoedia entre 1908 et 1914.
C’est aussi ce journal qui révéla l’affaire Fo-
reau, avec la confirmation de l’un des com-
manditaires, le marquis de Fresnoys. Jeanne
Foreau chanta quelques représentations en
1908. Voir K. Boulanger, L’Opéra de Paris sous
la direction d’André Messager…, 2013, vol. I,
partie I, p. 75-76, 101. E. Rouzier-Dorciè-
res, «Le roman d’un jeune homme pauvre»,
Comoedia, 13/12/1908 et dans le même pé-
riodique, L. Vuillemin, «Opérons l’Opéra »,
25/02/1909.
6 K. Boulanger, L’Opéra de Paris sous la direction
d’André Messager…, 2013, vol. I, partie I, p.
72-79. La réputation de Broussan fut mise à
mal dès 1908, avec une enquête sur sa ges-
tion de l’opéra de Lyon, peu commentée par
la presse parisienne qui n’en eut pas connais-
sance à temps, mais évoquée par une adresse
du député de la Seine Georges Berry en 1909
(« Interpellation à l’Assemblée nationale, 1er
avril 1909», Journal officiel de la République fran-
çaise, débats parlementaires, chambre des députés,
02/04/1909, p. 951-955). Sur les liens entre
Gabion et Briand, connus de tous, voir Henry
Février, André Messager, mon maître, mon
ami, Paris, Amiot-Dumont, coll. «Jeunesse de
la musique», 1948, p. 139.
7 Sur le fonctionnement et le financement
de l’Opéra, voir K. Boulanger, L’Opéra de Pa-
ris sous la direction d’André Messager…, 2013,
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vol. I, partie I, p. 47-71; Frédérique Patureau,
Le palais Garnier dans la société parisienne, 1875-
1914, Liège, Mardaga, 1991, p. 58-72.
8 Paris, Bibliothèque-Musée de l’Opéra
(abrégé par la suite BMO), dossier d’artiste,
Zina Brozia, lettre du 02/05/1907 : «Cher
Monsieur Gabion, Par trois fois j’ai signalé
à M. Broussan l’intérêt qu’il me semblait y
avoir à donner une audition à Melle Brozia
de l’Opéra-Comique. On se fait des amis par
de bons procédés et la manière de faire est
presque toujours pour beaucoup dans le suc-
cès […] Vous êtes très bien placé pour in-
diquer à M. Messager ce bon et simple pro-
cédé qui ne peut que lui faire des amis ».
Max-Lyon tenta de nouveau d’imposer la
chanteuse pour la création des Joyaux de la
Madone en 1913, sans succès (Paris, BMO, RE
37, Journal de Régie - abrégé par la suite JR
-, 30/08/1913). Messager avait déjà refusé
d’engager la femme d’un autre journaliste
(Marguerite de Saint-Marceaux, Journal
1894-1927, Myriam Chimènes éd. et dir.,
Paris, Fayard, 2007, p. 504). Le directeur de
L’Écho de Paris, Marcel Hutin, avait à cœur
les intérêts des chanteuses Agnès Borgo et
Germaine Le Senne et intervint plusieurs fois
en leur faveur (Paris, BMO, RE 34 et 36, JR,
17/02/1910 et 18/09/1912). 
9 Rémi Campos et Aurélien Poidevin, La
scène lyrique autour de 1900, Paris, L’œil d’or,
2012, p. 46-47. Un battage particulièrement
important fut organisé autour de L’Africaine,
le dernier opéra de Meyerbeer, mais le long
délai du montage final finit par lasser le pu-
blic, voir Hervé Lacombe, Les voies de l’opéra
français au XIXe siècle, Paris, Fayard, 1997, p. 73.
10 Sur la critique musicale au XIXe siècle, voir
Emmanuel Reibel, L’écriture de la critique mu-
sicale au temps de Berlioz, Paris, Honoré
Champion, coll. «Musique-musicologie», 39,
2005, et Christian Goubault, La critique mu-
sicale dans la presse française de 1870 à 1914,
Paris-Genève, Slatkine, 1984. Voir aussi
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de “soirée” », Le miel et le fiel. La critique théâ-
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coll. «Theatrum mundi », 2008, p. 43-54.
11 Cette définition des postes est basée sur ce
que l’on connait du fonctionnement de
 l’Opéra à cette époque et sur la description
d’Emile Genest, L’Opéra connu et inconnu, Pa-
ris, E. de Boccard, 1920, p. 136-137. 
12 Paris, BMO, RE 36, JR, 15/07/1912, sur
les protestations du régisseur général, furieux
de faire le travail de Soulaine. Les notes de-
mandées par les chanteurs reviennent fré-
quemment sous la plume du régisseur, voir
par exemple celle pour Jean Altchevsky (Pa-
ris, BMO, RE 37, JR, 15/07/1913).
13 Il y eut des pourparlers avec Le Petit Pa-
risien en 1913 (Paris, Arch. nat., AJ13 1195 II,
lettre de la direction de l’Opéra à G. Gros,
14/04/1913). Sabine Teller-Ratner, Ca-
mille Saint-Saëns, 1835-1921, a Thematic Ca-
talogue of his Complete Works, vol. II, the Dra-
matic Works, Oxford, Oxford University
Press, 2012, p. 364, lettre de C. Saint-Saëns
à Jacques Durand, 04/12/1908. Voir aussi les
observations de Pierre Méaly sur la venue de
la Scala à l’Opéra pour quelques représen-
tations, «La Vestale », Comoedia, 20/01/1909
et, pour comparaison, la lettre de Gabriel As-
truc à Serge Diaghilev pour la publicité des
Ballets russes (Jean-Michel Nectoux, Ilia Sa-
moïlovitch Zilberstein, Vladimir Alexeïevitch
Samkov, Serge Diaghilev. L’art, la musique et la
danse. Lettres, écrits, entretiens, Paris, INHA-Vrin,
coll. «Musicologie », 2013, p. 334, n°138,
18/04/1911).
14 Voir les articles publiés dans Comoedia avant
le 25 janvier 1908, puis les communiqués de
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décembre 1913, et enfin ceux de février 1914
dans le même périodique.
15 K. Boulanger, L’Opéra de Paris sous la di-
rection d’André Messager…, 2013, vol. I, par-
tie II, p. 245-248, sur les aspects techniques
de ces prises de vue, voir Rémi Campos et
Aurélien Poidevin, La scène lyrique…, 2012,
p. 33-36.
16 Paris, BMO, RE 34, JR, 16/08/1910 ; on
n’hésita pas à le rappeler à l’ordre (même
source, 09/03/1910). L. Borgex, «À l’Opéra.
La vie d’un théâtre. Décors et machinistes» ;
«À l’Opéra. La vie d’un théâtre. Les costu-
mes»; «À l’Opéra. La vie d’un théâtre. La di-
rection artistique des costumes et des décors»,
articles parus dans Comoedia, 05/08/1910,
05/09/1910 et 16/09/1910. Pour la pro-
motion des nouvelles productions par le  biais
des photos des maquettes, voir par exemple,
L. Borgex, «À l’Opéra. Avant Siberia. Les co-
stumes»; «En attendant Siberia. M. Umberto
Giordano et son œuvre. Ce que seront les dé-
cors » ; «Une grande première à l’Opéra.
Avant Fervaal » ; «Avant Fervaal. L’œuvre de
Vincent d’Indy», Comoedia, 27/05/1911,
04/06/1911 (avec R. Sacchetti), 30/11/1912
et 06/12/1912.
17 Paris, BMO, RE 36, JR, 06/11/1912. Le
régisseur général, Paul Stuart, écrivit : «M.
Broussan me parle aussi de Pénélope, à ce
 propos, M. Broussan me suggère l’idée de
souffler à Borgex, ou à un autre, qu’à pro-
pos de Pénélope donnée par Gabriel Fauré à
Astruc, il y aurait peut-être à dire qu’il est ex-
traordinaire que le directeur du Conserva-
toire national de musique donne à un théâ-
tre rival et concurrent des théâtres nationaux
un ouvrage qui, s’il ne convient pas au  cadre
de l’Opéra, pouvait être représenté à l’Opéra-
Comique».
18 Maurice Lefèvre, «La saison à l’Opéra »,
Musica, n°122, novembre 1912, p. 214-215 ;
«À propos de Fervaal à l’Opéra », Musica,
n°126, mars 1913, p. 58-59; «Après Fervaal»,
Le monde artiste, 18/01/1913. Pour le modèle
dont s’inspira vraisemblablement Lefèvre, voir
Musica, numéro spécial, «Musica à l’Opéra »,
n°25, octobre 1904 et surtout l’article de G.
Surtac (Astruc), «Ceux qu’on ne voit pas »,
p. 399-401. 
19 Saint-Saëns aurait déclaré que « son plus
grand bonheur, sa plus grande joie c’est  d’être
représenté à l’Opéra » (Paris, BMO, RE  
35, JR, 12 et 13/11/1911, voir aussi le
 communiqué paru dans Comoedia le
10/11/1911).
20 Mottl mourut tout juste avant de créer La
Tétralogie à Paris. Pour la lettre de Lohse, voir
Comoedia, rubrique « informations »,
13/06/1912. Les courriers de d’Indy ont été
publiés par Le Monde artiste, 18/01/1913, M.
Lefèvre, «Après Fervaal ».
21 Paris, BMO, RE 33, JR, 17/04/1909. Pa-
ris, BMO, dossier d’œuvre, Bacchus, épreuves
du programme imprimées, corrigées par
Massenet. J. Massenet, Mes souvenirs, 1848-
1912, Paris, 1912, rééd. Paris, éditions du San-
dre, 2006, p. 188-191. Sur Catulle Mendès
et les critiques auxquelles il dut faire face de
son vivant, voir Timothée Picard, «Mendès
librettiste à la lumière de son wagnérisme»,
Catulle Mendès, l’énigme d’une disparition,
Patrick Besnier, Sophie Lucet et Nathalie
Prince éd., Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2005, p. 89-106 et Olivier Braux,
«Catulle Mendès, librettiste de l’Antiquité»,
Figures de l’Antiquité dans l’opéra français : des
Troyens de Berlioz à l’Œdipe d’Enesco, (actes
du colloque du 9e festival Massenet, Saint-
Etienne, 9-10 novembre 2007), Jean-Chris-
tophe Branger et Vincent Giroud dir., Mu-
sicologie-Cahiers de l’esplanade, n°5, Saint-
Etienne, Publications de l’université de
Saint-Etienne-Opéra théâtre de Saint-
Etienne, 2008, p. 143-154. Voir aussi, dans la
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même publication, Vincent Giroud, «Le dés-
astre de Bacchus », p. 155-184.
22 V. d’Indy, «Hippolyte et Boris », Comoedia,
28/05/1908.
23 Les premiers textes vraiment développés
parurent à partir de 1910. Ténéo n’apparaît
qu’à compter de 1912 dans les cadres de
 l’Opéra (Paris, BMO, PE 42, appointe-
ments du personnel de l’administration,
1910-1912), mais il donnait des articles de-
puis 1909. Maurice Lefèvre, secrétaire de la
direction, participait lui aussi à la rédaction
des programmes. Les programmes ordinai-
res du théâtre sont conservés à la BMO,  classés
par année, sans cote.
24 Sur le système des entrées de faveur à l’O-
péra, voir K. Boulanger, L’Opéra de Paris sous
la direction d’André Messager…, 2013, vol. I,
partie II, p. 232-233, 254-255; Frederick W.
J. Hemmings, The Theatre Industry in Nine-
teenth Century France, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1993, p. 22, 25-26.
On conserve plusieurs témoignages de ré-
clamations de journalistes protestant du re-
trait de leur accréditation, parfois de mau-
vaise foi, mais en une occurrence au moins,
on céda (Paris, Arch. nat., F21 4669, lettre de
la direction de l’Opéra au ministre,
25/06/1913 - cas de Stan Golestan -, et F21
4656, lettre de Blavinhac au ministre,
22/11/1912 et réponse).
25 K. Boulanger, L’Opéra de Paris sous la di-
rection d’André Messager…, 2013, vol. I, par-
tie II, p. 248-251. Voir par exemple le
compte rendu d’Hippolyte et Aricie favorable
à la direction de l’Opéra : G. Fauré, «Aca-
démie nationale de Musique: Hippolyte et Ari-
cie», Le Figaro, 14/05/1908; G. Calmette, «La
question de l’Opéra», Le Figaro, 01/03/1909.
26 K. Boulanger, L’Opéra de Paris sous la di-
rection d’André Messager…, 2013, vol. I, par-
tie II, p. 256-265. Le retrait de l’accréditation
de Vuillemin fut publié dans Comoedia, ar-
ticle non signé : «Directeurs de théâtre…
hommes de lettres », 08/04/1908 et ré-
plique de Vuillemin le jour suivant.
27 Citons, parmi beaucoup d’autres textes, tous
parus dans Comoedia, L. Vuillemin, «Charges
écrasantes; le cahier fantôme!», 12/05/1908;
L. Vuillemin, «Lettre ouverte à Monsieur le
Ministre de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts », 07/07/1908 ; E. Rouzier-
Dorcières, «Le roman d’un jeune homme
pauvre», 13/12/1908; L. Vuillemin, «La crise
de l’Opéra, l’année terrible », 02/02/1909 ;
L. Vuillemin, «La crise de l’Opéra, l’article
4», 08/02/1909, etc. Parmi les critiques les
plus mordantes, citons celle de la création de
L’Or du Rhin, construite autour de multiples
parallèles entre la mise en scène et la situa-
tion du théâtre : H. Gauthier-Villars et L.
Schneider, «Académie nationale de Musique.
L’Or du Rhin », Comoedia, 17/11/1909.
28 La mésentente des directeurs était connue
de tous et le régisseur général en faisait ré-
gulièrement les frais, comme l’indiquent ses
observations portées dans le Journal de
Régie entre 1909 et 1914 (Paris, BMO, RE
33-37). Messager tenta de démissionner à
plusieurs reprises mais dut rester à son
poste, contraint par son ministre de tutelle.
Plusieurs scandales furent révélés par Co-
moedia : tout d’abord des dépenses irraison-
nées (affaire Veber, Messager et Broussan),
puis l’engagement de Jeanne Foreau en guise
de «paiement» de la campagne de presse de
Broussan, le procès entre Broussan et son an-
cienne maîtresse, la chanteuse Alice Baron,
des accusations de trafic de parts de com-
mandite, et de nombreuses protestations
 (parfois injustifiées) d’artistes se portant en
justice, probablement encouragés par le
vent de tempête. Voir K. Boulanger, L’Opéra
de Paris sous la direction d’André Messager…,
2013, vol. I, partie I, p. 97-103.
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29 L’article de L. Vuillemin, «La crise de
 l’Opéra. La fin d’une campagne», Comoedia,
06/02/1910 fournit le prétexte recherché par
les directeurs du théâtre. Voir aussi la réplique
de Vuillemin, «L’Opéra refuse de nous sui-
vre sur le terrain artistique», 24/02/1910.
30 C’est ce que prétendait le danseur Alfred
Baron, auteur d’un pamphlet contre l’Opéra
(Les petites coulisses de l’Opéra, Paris, A. Del-
mare, s. d. [après 1912]).
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